




5.1.  Kesimpulan 
 Prakter Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di 
Apotek Rafa Farma selama 2 minggu yang dimulai pada tanggal 18 
Agustus 2020 hingga 29 Agustus 2020 sangat memberikan 
pengalaman yang berharga baik dalam pengertian manajerial di 
apotek dan bagimana cara melayani pasien yang datang ke apotek 
dengan baik. Kesimpulan yang didapatkan selama mengikuti Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah: 
1. Apotek adalah salah satu wadah untuk melakukan 
pelayanan kefarmasian. Apoteker memiliki peranan besar 
dalam membantu meningkatkan kualitas hidup pasien. 
2. Calon apoteker harus melaksanakan pekerjaan 
kefarmasian sesuai dnegan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
3. Apoteker harus menjaga kode atik dan disiplin Apoteker 
selama melakukan pekerjaan kefarmasian. 
4. Calon apoteker harus memahami sistem manajerial yang 
baik dalam melakukan perencanaan, pengadaan, 
penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, penarikan, 













1. Apoteker harus mempelajari tentang product knwoledge 
dan meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan 
pelayanan kefarmasian kepada pasien. 
2. Calon apoteker berperan aktif dalam melakukan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk memperdalam 
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